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Debreczen, hétfő, 1907. évi január hó 14-én:
AZ IM II®  TRAGÉDIA JA
D rám ai költem ény 15 képben. I r t a : M adách Im re, zenéjét sz e rz e tté : E rkel Gyula. R en d ező : Szakács Andor,
Az U r szava 
G ábor 
Mihály 
Rafael 
Luczifer —
A z CJr~ szava 
Cherub —  —
Ádám — —
Éva — —
Lu zifer— —
1. Mennyekben.
** #
— — — — Szabó Irma.
— — — — Hahnel Aranka.
— — — Ardai Ida.
— — — _  Szakács Andor.
Angyalok kara.
2. Paradiosom.
*~~~* * *
— — — — Szabó Irma
— — — — Ternyei Lajos.
— —  — —  Lukács Juliska.
— — — —  Szakács Andor.
Az álom képei.
3. Az nj otthon.
A föld szellem e — ~  ~~ Árkosi Vilmos.
Ádám — — — — —  — T ernyei Lajos.
Éva — —  _  — Lukács Juliska.
L uczifer— —  — Szakács Andor.
4. A leigázott nép.
Ádám, m int F áraó  —  — — Ternyei Lajos.
Luczifer, m int m inisztere — — Szakács Andor.
Rabszolga — — —  — — Bérczy Ernő.
Éva, m int enm  k neje —  — Lukács Ju  iska.
Rabszolgák. Szinhely : Egyiptom . I d ő : Több ezer 
évvel K risztus e lő tt
5. A szabad nép.
Ádám, m int M iltiádes— —
Éva, m int neje, Lucia —  —
Kimon, fiuk — — — — —
Első dem agóg — — — —
Második demagóg — — —
2 *| a népből ^  I  I  _
Crispos — — — — — —
Thersites — — — ■— —
2  |  a théni po lgár - 21 21 H
Luczifer, m int hellen katona  —
Színhely: Athén. — Id ő : 481. Krisztus elő tt.
6. A fénylő kereszt.
Ádám, m int Sergiolus— —
Éva, m int Jú lia , kedvese —
Catulus — —  —  —  —
Cluvia, ennek kedvese—  —
Lnczifer, m in t Miló — —
Hippia, ennek kedvese —
Szent Péter, apostol -  —
Ternyei Lajos. 
Lukács Juliska. 
Rózsahegyi I. 
Polgár Sándor. 
Sarkadi Vilmos. 
Rónai Géza 
Perényi József. 
Szabó Gyula. 
Vadász Lajos. 
Bay László. 
Bérczy Ernő. 
Szakács A.
2  |  g lad iá to r __
Ternvei
Lukács Ju liska. 
I)eési A.
Radó Anna. 
Szakács Andor. 
Almmási Lola. 
Békés Gyula, 
U ngvári V.
Kiss József.
S Z E M E )  L Y E K :
7. A vérengző kereszt.
Ádám, m in t T ankréd  — — —  Ternyei L
Luczifer, m in t fegyvernöke 
É v m i n t  Izó ra  — — ■
Heléna, ennek kom ornája  —
A konstantinápolyi p a tria rk a  
Agg e re tn e k —  — -  — -
2. ( konstantinápolyi — —
3. ( po lgár —  —
4. 1 -  —
1.
Szakács Andor. 
Lukács Ju liska. 
Szabó Irm a.
Ár kosi Vilmos 
Deési Alfréd. 
Perényi József. 
Bérczy Ernő, 
S arkad i V. 
Szabó Gyula. 
Szakácsnő. 
V adászné.* J boszorkány   __
B arátok, apáczák, eretnekek, nép. —  Szinhely: 
K onstantinápoly. I d ő : XII. század  körül a  kereszte- 
tes hadak  korában.
8. A szellem  bilincsei.
II. Rudolf, ném et császár — — Győré Alajos
Ádám , m int K epler —
Éva, m int neje — —  — —
Ternyei Lajos. 
Lukács Ju liska .
Luczifer, m int K epler fam ulusa — Szakács A.
2 .
3.
4.
udvaroncz
Bérczy Ernő. 
Szalai iyula. 
Deési A.
__ _  — S arkadi V.
S z in h e ly : P rága. — I d ő : 1099.
9. A rémuralom.
Ádám , m int D anton — 
Éva, m int m arquise (
„ „ • polgárnő \
Luczifer, m in t hóhér 
M arqu is— — —
Robespiere — —
Sain t-Juste — —
| sansculotte  21
T iszt — — —
l . l  -  -
2 ^polgár — —
Ternyei Lajos. 
Lukács J .
Szakács A, 
Zilahy Gyula, 
K aracs Imre. 
Deési Alfréd. 
Békés Gy. 
Polgár Sándor. 
Bérezi Ernő. 
Vadász Lajos. 
Szilágyi Ernő. 
Sarkadi Vilmos. 
Párisi nép. — I d ő : 1794,
10—11. Küzdelem a létért.
Ádám, m int élem edett ifjú — 
Luczifer, m int kom ornoka — —
Éva, m int le á n y a — — —  —
A rthur, ennek udvarló ja  —  —
B ábjátékos — — — — —
Nyegle — — — — — —
Lowel, ő rü lt agg — — — —
1.
2 .
gyárős
T ernyei L. 
Szakács A. 
A rdai Ida, 
Hahnel Aranka, 
Bérczy E.
Szabó Gyula. 
Zilahy Gyula. 
Deési A lfréd. 
Győré Alajos. 
Szilágyi Ernő.
K orcsm áros — — — — — Vadász Laj 
Öz egy — —
Czigányasszony 
Ibolyás leány 
Katona —  —
1. 1
tanuló
os.
polgárleány
Vadászné. 
Szakácsnő.
Vida Ilona. 
U ngvári V.
B. Czen er R óia . 
V áradi Józsa. 
Kardos Tu i. 
A rdai Vilma. 
K ertész K ata. 
Gajdysinszkynó. 
P e re m i J. 
Sarkadi Vilmos.m unkás — — — •
— — — —  Ardai Á rpád.
-  — G azdácska L.
-  — Kiss Sándor,
-  — Ungvári.
-  — Kiss Jóska.
-  — B arabás K.
-  — P e tre  Fér ncz.
-  — Kolozsvári A.
Árusok, vásárlók, nép, katonák. Id ő : je  énkor.
Szinhely: London és a tem ető 
12. Az em ber a tudomány kormánya alatt.
m esterlegény
acsorgo — —
koldus
Győré Alajos, 
Ternyei Lajos, 
Szakács A. 
Lukács Ju liska, 
Polgár S. 
Perényi József. 
Szilágvi É raő. 
V adász L.
Rónai Géza. 
Árkosi Vilmos.
Tudós — — — — —
Ádám í m int tudós — — —
Luczifer ( je lö ltek  — — —
É^a, m int m unkásnő — — —
Aggastyán, a  phalanszter főnöke 
20. 8z. em ber (L u ther) - -
209. sz. em ber (Cassius) — —
400. sz. em ber (P látó) — —
72. sz. em ber (Michel Angeló)
A föld szellem e — — — —
S zin : egy phalanster. I d ő : a  jövő évezredek egyike.
13. Az első és utolsó ember.
Ádám, m int aggastyán — — Ternyei Lajos,
Luczifer, m int kisérője — — Szakács A.
Eszkim ó —  — — — Sarkadi A,
Jeges vidék az egyenlítő körül. I d ő : földünk 
á lé t nek végszaka,
Az álom vége,
14—15. Ember küzdj és bizva bizzáll
Az U r s/.ava — — —
G á b o r) —
Mihály! arkangyalok —
R afae l) —
Ádám — — —  — —
Éva — — — — —
Luczifer— — —  — —
* *
Szabó Irma. 
H ahnel A rauka. 
A rdai Ida. 
Ternyei L. 
Lukács Juliska. 
Szakács A.
S zinhely : az ősvidék és a  m ennyország.Szinhely: Róma. Az első keresztyénseg kora.
J^TÍÍTSOJR: Szerda: A vig Özvegy. O perett. „C“ — C sütörtök: A végrehajtó. Vígjáték Vedres Gyula jubileuma. U tána: A bál-
'  * l ő .  Vígjáték. „A* -  P én tek : Kornai Berta első vendégfellép te: A koldus gróf. O perette. *BU — Szombat :  
Berta m ásodik fellépte: A gésák- Operette. „C“ — V asárnap délu tán : Lili. Operette. E ste: Komái Berta 
lé p te : Nebánts virág. Operette. Kis bérlet.
aeleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. — í em eleti páholy 12 kor. — II. em eleti páholy 6 ko r 
—Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili - X l l  ig  2 kor X III—XVU-ig 1 kor. 60 fill. —  Erkélyülés 1 kor. 20 fül. — 
jr?Á-, %  jegy (emeleti) 60 fül. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fül.
\
1
Holnap, kedden, január hó 15-én: Bérlet 86. szára (IS )
az orxmyö, nincsen kas
V ígjáték 3 felvonásban.
ZILAHY,
-  1907. igazgató.
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